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RESUMO 
A Governança Corporativa é composta por mecanismos administrativos capazes de  tornar as 
empresas mais institucionalizadas e organizadas, esses mecanismos são muito utilizados por 
empresas de capital aberto, porém são pouco inseridos nos ambientes de empresas de porte menor 
e familiar. Este trabalho teve como objetivo realizar a implantação da GC através de um dos 
mecanismos chamado Acordo de Quotistas, esse acordo foi aplicado na área de investimentos da 
empresa, buscando a diminuição da assimetria de informações entre os sócios. A pesquisa é 
abordada de forma qualitativa, do tipo exploratória. O levantamento dos dados foi realizado 
através de pesquisa estruturada para percepção das opiniões dos três sócios da empresa com 
relação a definição de um acordo para realização de investimentos. As entrevistas apontaram 
divergências de opiniões e interesses, o estudo permite encontrar um ponto de equilíbrio entre as 
divergências e melhorar simetria de informações entre os sócios. 
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